




Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) menggambarkan komitmen dan 
pelaksanaan tanggungjawab sebagai abdi masyarakat. Salah satu upaya untuk 
meningkatkan kedisiplinan dan pemenuhan hak ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten 
Cilacap adalah pemberlakuan dan penyempurnaan sistem presensi di kalangan ASN 
dengan menggunakan presensi online android. Sistem presensi terintegrasi dengan 
penilaian kinerja, perilaku dan pemberian tunjangan kinerja ASN. Penerapan sistem 
presensi online menggunakan android di Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap 
memiliki tujuan untuk meningkatkan kedisiplinan ASN dan sebagai upaya dalam 
pencegahan penularan covid 19, namun pada kenyataannya tingkat kedisiplinan ASN 
tidak lebih baik bahkan cenderung rendah. Penelitian ini mengkaji efektivitas 
implementasi kebijakan presensi online android pada Sekretariat Daerah Kabupaten 
Cilacap yang diukur dari dua aspek yaitu isi kebijakan (content of policy) dan 
lingkungan implementasi (contex of implementation). 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran dan melakukan 
analisis secara mendalam mengenai efektivitas implementasi kebijakan presensi 
Online berbasis android. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan 
metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Analisis data yang menggunakan model interaktif serta 
dalam pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. 
Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan sistem presensi elektronik android 
belum sepenuhnya efektif. Aspek yang menunjukkan implementasi presensi elektronik 
android dilaksanakan secara efektif meliputi, sistem pengolahan data pencatatan 
kehadiran lebih akurat dan dilakukan secara otomatis sehingga tingkat kehadiran ASN 
meningkat, kemudahan dan pemenuhan hak bagi ASN dengan meminimalkan 
kehadiran yang tidak tercatat yang menjadi dasar penghitungan pe mberian tunjangan 
kinerja ASN. Sedangkan aspek yang menunjukan implementasi presensi android 
belum efektif adalah persiapan implementasi yang belum optimal, dan sistem 
pengawasan yang masih lemah. 
 




















 Discipline of the State Civil Apparatus (ASN) describes the commitment and 
implementation of responsibilities as a public servant. One of the efforts to improve 
discipline and fulfillment of ASN rights at the Regional Secretariat of Cilacap Regency 
is the implementation and improvement of the presence system among ASN by using 
android online presence. The attendance system is integrated with performance 
appraisal, behavior and the provision of ASN performance allowances. The application 
of an online presence system using android at the Regional Secretariat of Cilacap 
Regency has the aim of increasing ASN discipline and as an effort to prevent the 
transmission of covid 19, but in reality the level of ASN discipline is not better and 
even tends to be low. This study examines the effectiveness of the implementation of 
the Android online presence policy at the Regional Secretariat of Cilacap Regency 
which is measured from two aspects, namely the content of the policy and the context 
of implementation. 
The purpose of this study is to provide an overview and conduct an in-depth 
analysis of the effectiveness of the implementation of an Android-based online 
presence policy. The research method used is using qualitative research methods. Data 
was collected through interviews, observation and documentation. Data analysis using 
interactive models as well as in testing the validity of the data using triangulation 
techniques. 
The results showed that the implementation of the Android electronic presence 
system was not yet fully effective. Aspects that show the implementation of the Android 
electronic presence is carried out effectively, including, the attendance recording data 
processing system is more accurate and carried out automatically so that the ASN 
attendance rate increases, the convenience and fulfillment of rights for ASN by 
minimizing unrecorded attendance which is the basis for calculating the ASN 
performance allowance. While the specs that show that the implementation of the 
Android presence has not been effective are the preparation for implementation that is 
not optimal, and the monitoring system is still weak. 
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